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NARRATIVA 
ESTÉTICA
 en la video instalación 
ARTIFICIAL 
CHANGELINGS
de Toni Dove
 En las video instalaciones, donde la imagen está relacio-
nada con el tiempo y con un espacio virtual, se presenta 
un cuestionamiento en cuanto a la arquitectura o el entor-
no espacial, debido a su carácter efímero y evanescen-
te para el espectador. Los nuevos sistemas electrónicos, 
posibilitan el desarrollo de una tendencia de creación ar-
tística e interrelación entre cuerpo y mente, entre mundo 
exterior e interior, poniendo énfasis en la participación del 
observador y en su integración con la obra, con una nueva 
dimensión perceptiva de la imagen digital, que subraya el 
proceso de desmaterialización, en un afán de manejar el 
espacio y el tiempo, tanto real como virtual, presentán-
dose todos estos conceptos, en la obra artística de video 
instalación (Y[PÄJPHS*OHUNLSPUNZ, de la artista Toni Dove. El 
objetivo de este ensayo es presentar una visión y narrativa 
artístico-estética, de la aplicación de los conceptos de vir-
tualidad, interacción, inmersión y navegación en esta obra 
de video instalación.
Palabras clave: video instalación, multimedia, interactivi-
dad, virtualidad, espacio, tiempo.
 In video installations, where the image is related to time 
and a virtual space, there’s a challenge in terms of archi-
tecture or the space environment due to its ephemeral and 
evanescent character for the viewer. The new electronic 
systems enable the development of a trend of artistic cre-
ation and interaction between body and mind, between 
outer and inner world, placing emphasis on viewer partici-
pation and integration with the artistic work, having a new 
dimension of perception of digital image, which empha-
sizes the dematerialization process, in an effort to man-
age space and time, both real and virtual, presenting these 
JVUJLW[ZPU[OLHY[PZ[PJ^VYRVM]PKLVPUZ[HSSH[PVU¸(Y[PÄJPHS
Changelings” by artist Toni Dove. The objective of this es-
say is to display an artistic-aesthetic narrative vision and 
the application of the concepts of potentiality, interaction, 
immersion and navigation in this work.
Keywords: Video installation, multimedia, interactivity, vir-
tuality, space, time.
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(|V5V5V]PLTIYL(IYPS(|V5V5V]PLTIYL(IYPS
\UHZ\JLZP}UKLL]LU[VZLUMVYTHUHYYH[P]H,U\UH]PKLV
instalación digital multimedia se puede integrar un elemen
to de virtualidad que se genera con la imagen digital; y en 
KVUKLUVULJLZHYPHTLU[LSHZPTmNLULZKLILULZ[HYLU\U
orden determinado, planteando alternativas al modo de re
lación del cuerpo con el espacio, porque no se presenta la 
ULJLZPKHKKLKLZWSHaHYZLLULSLZWHJPVMxZPJV`HX\LLULS
espacio virtual, es la imagen la que se desplaza, dando la 
sensación de un recorrido perceptivo y eliminando la distan
JPH;LULTVZLU[VUJLZH\UUH]LNHU[L]PY[\HSX\LOHIP[H
SHZ PTmNLULZ ]PY[\HSLZ JYLHKHZ LU SHZ VIYHZ LSLJ[Y}UPJHZ
mediante un proceso de inmersión en este entorno gene
rado virtualmente, por medio del uso de una computadora, 
JVTVTL[HOLYYHTPLU[HKLJYLHJP}UHY[xZ[PJH
 7VYSV[HU[VL_PZ[L\UHT\S[PWSPJHJP}UKL[PLTWVZX\LZL
Z\WLYWVULUKLMVYTH[HSX\LSHZKPTLUZPVULZKLSLZWHJPV
actual aumentan, entendiéndose por actual, lo que sucede 
VHWHYLJLJVUSHPU[LYHJJP}ULU[PLTWVYLHSJVUHSNV]PY[\HS
Estas dimensiones de tiempo aparecen como presentes 
simultáneos, correspondiendo cada una de ellas con una 
imagen virtual que representa un espacio, y, que a su vez, 
LZ YLÅLQHKH LU LSTVUP[VY V LS KPZWVZP[P]VKLWHU[HSSH \[P
SPaHKV LU SH ]PKLV PUZ[HSHJP}U :LH JVTV M\LYL HTLKPKH
X\LZLPTWVULLST\UKVHY[PÄJPHSUVZPU]HKLUSHL_WSVZP}U
L PTWSVZP}U KL SVZ ZPNUVZ ]PZ\HSLZ LU SVZ WHPZHQLZ KL SVZ
TLKPVZTLKPHZJHWLHSLQmUKVUVZKLZ\ZJLYJHUxHZSVYLHS
4HYJOmUW
 3HZ[LJUVSVNxHZKPNP[HSLZOHU[LUPKV`JVU[PUHU[LUPLUKV
\UWYVM\UKVLMLJ[VLULSHY[LJVU[LTWVYmULV` SHJ\S[\YH
KLYP]HKHKLSHYL]VS\JP}U[LJUVS}NPJHSHNSVIHSPaHJP}UKLSVZ
TLKPVZTHZP]VZ`LS 0U[LYUL[3HJ\S[\YHKPNP[HSLZ[mNLUL
YHUKVWV[LUJPHSTLU[L\UJHTIPVHUTH`VYX\LHSX\LKPL
YVUS\NHYLUZ\TVTLU[VSHYHKPVSH[LSL]PZP}U`LSJPUL3HZ
on el advenimiento del cine, se inicia 
el registro y la reproducción del mo
vimiento, de los desplazamientos hu
manos, de la simultaneidad de situa
ciones, del inicio de la representación 
KLS [PLTWV JVTV [YHUZJ\YZV ,S \ZV
KL SHJmTHYHT}]PS`LSTVU[HQLKHU
S\NHYHSHVI[LUJP}UKLSVX\LZLSSHTH
PTHNLUTV]PTPLU[V \U TV]PTPLU[V
en estado puro, independiente de los 
T}]PSLZVL_[YHxKVKLtZ[VZJ\HUKVLZSHJmTHYHSHX\LZP
T\SHLSTV]PTPLU[V+LS\aL  W
 El movimiento ya no se compone a partir de elementos 
MVYTHSLZWVZLZZPUVHWHY[PYKLLSLTLU[VZTH[LYPHSLZ PU
manentes (cortes), representando la posición de un punto 
en una recta móvil, en un momento cualquiera de su trayec
[V+LSL\aLW:PULTIHYNVLSJHTIPVTmZZPNUPÄJH[P]V
es el paso de la producción de la imagen analógica a la 
WYVK\JJP}UKLSHPTHNLUKPNP[HS4HY[xUW
 En el video digital las imágenes, sonidos y textos, pueden 
ZLY PU[LY]LUPKVZ KPNP[HSTLU[L WHYH VI[LULY KL[LYTPUHKVZ
YLZ\S[HKVZHSLQmUKVUVZHZxKL SH YLHSPKHK MxZPJH3HZHY[LZ
digitales han evolucionando de acuerdo a la materialidad 
`UVTH[LYPHSPKHKKLZ\ZLSLTLU[VZHSLU[VYUV]PY[\HSNL
ULYHKVLUSHZVIYHZ`HSPUJYLTLU[VLUSHPU[LYHJ[P]PKHKKLS
LZWLJ[HKVYWHYH JVU SH VIYH HY[xZ[PJH WYLZLU[mUKVZL\UH
YLSHJP}U HJ[P]H X\L LS LZWLJ[HKVY KLILTHU[LULY JVU SH
MVYTH ` JVU SH LZ[t[PJHKL SH VIYH"TV[P]VWVY LS J\HS ,
*HZZPYLYJVUZPKLYHX\L SHZ MVYTHZ¸UVW\LKLU PTWYPTPYZL
ZPTWSLTLU[LLUU\LZ[YHZTLU[LZZPUVX\LKLILTVZLSHIV
YHYSHZWHYHWVKLYZLU[PYZ\ILSSLaH¹ ;H[HYRPL^PJaW
,ULSJPULVLUHSN\UHWYV`LJJP}UZLJ\LUJPHSUHYYH[P]H"
en video o en computadora, se tiene una percepción lineal, 
C
video instalaciones adquieren un estatus especial, ya que 
los elementos espaciales y temporales coinciden en niveles 
KPMLYLU[LZ,SWHZVH[YH]tZKL\UH]PKLVPUZ[HSHJP}UJVSVJH
HSVIZLY]HKVYLU\UHZP[\HJP}ULUSHX\LtZ[L]LYLÅLQHKH`
LUMYLU[HKHZ\WYVWPH PUKP]PK\HSPKHKJVU\UH PTHNLULSLJ
[Y}UPJHLUTV]PTPLU[V3HJVTW\[HKVYHLZ[mWLYTP[PLUKVH
SVZHY[PZ[HZJYLHYVIYHZ`U\L]VZ[PWVZKLWYV`LJ[VZU\UJH
HU[LZWVZPISLZHKVW[HUKVU\L]HZOLYYHTPLU[HZ`[tJUPJHZ
KPNP[HSLZJVTVWHY[LKLZ\WYVJLZVJYLH[P]V>HUKZ
W 
 ,SHY[LKPNP[HSLZ[mxU[PTHTLU[LSPNHKVHSHJPLUJPH`SH[LJ
UVSVNxH SVJ\HSLZ M\UKHTLU[HSLUZ\JYLHJP}U`Z\IZ[HU
JPHMxZPJHJVUZPKLYmUKVZLSLJVTV\UZ\IJVUQ\U[VKLSHY[L
JVU[LTWVYmULV>HUKZW,Z\UHKPZJPWSPUHX\L
HNY\WHH[VKHZHX\LSSHZTHUPMLZ[HJPVULZHY[xZ[PJHZSSL]HKHZ
HJHIVJVU\UHJVTW\[HKVYHVIYHZHY[xZ[PJHZX\L [PLULU
X\LOHILYZLLSHIVYHKVWVYTLKPVZKPNP[HSLZ`X\LW\LKLU
ZLYKLZJYP[HZJVTV\UHZLYPLKLJLYVZ`\UVZM\LYHKLSKV
TPUPVKLSVHUHS}NPJV3PLZLY W,SHY[LKPNP[HS
JVTIPUHHY[LJPLUJPH` [LJUVSVNxHJYLHUKVU\L]VZLZWH
cios de pensamiento, tanto desde el punto de vista de su 
JVU[LUPKVJVTVKLZ\LZ[t[PJHJVU MVYTHZKL YLWYLZLU
[HJP}UHY[xZ[PJHT\`]HYPHKHLU[YLLSSHZSH]PKLVPUZ[HSHJP}U
3HZVIYHZHY[xZ[PJHZX\LWSHU[LHU\UHOPIYPKHJP}ULU[YL SV
YLHS`SV]PY[\HS`X\LWYLZLU[HU[HTIPtU\UHPU[LYHJ[P]PKHK
WYVWVULU\UHYLSHJP}UJVULSLZWHJPVMxZPJVPUTLKPH[V`LS
LZWHJPV]PY[\HSZPTI}SPJVKLZHYYVSSHKVJVULS\ZVKLSHPUMVY
Tm[PJHJVTW\[HJPVUHS
 (Zx [LULTVZX\LLU SHZ ]PKLV PUZ[HSHJPVULZ ¸SHTPYHKH
JVUZ[Y\`LLSLZWHJPV¹`tZ[LZLTH[LYPHSPaHH[YH]tZKLSHZ
HJJPVULZ KLZHYYVSSHKHZ WVY LS VIZLY]HKVYPU[LYHJ[VY KL SH
VIYHX\L [YHZJPLUKLLSVIQL[V`X\LOHIP[HLU SH PTHNLU
NLULYHUKV SH JVL_PZ[LUJPH KLS HY[L KL SV TH[LYPHS WVZ[
YLWYLZLU[HJPVUHS ` LS HY[L KL SV PUTH[LYPHS V ]PY[\HS ULV
YLWYLZLU[HJPVUHS 5VZ OHSSHTVZ HU[L SH L_WVZPJP}U KL \U
T\UKVKVUKL04(.,5$46=040,5;6ZPLUKVSH PTHNLU
LS JVUQ\U[V KL SV X\L HWHYLJL ;VKHZ SHZ JVZHZ LZ KLJPY
[VKHZSHZPTmNLULZZLJVUM\UKLUJVUZ\ZHJJPVULZ`YLHJ
JPVULZ!LZSH]HYPHJP}U\UP]LYZHS*HKHPTHNLUHJ[HZVIYL
otras y reacciona ante otras, en todas sus caras y por todas 
Z\ZWHY[LZLSLTLU[HSLZ+LSL\aL  W ,U\UH]PKLV
instalación digital se puede presentar una narrativa en hiper
[L_[VPU[LNYHUKV\U[L_[VPU[LYHJ[P]VX\LHJVTWH|HHS[L_[V
VZJYPW[KLSHVIYHJVUZVUPKVZJVSVYLZÄN\YHZNYmÄJVZ`
HUPTHJPVULZ"`LUKVUKLZ\JHYHJ[LYxZ[PJHJLU[YHSLZX\L
ya no tiene continuidad secuencial, porque el espectador 
W\LKLYLJVYYLYSHVIYHLULSVYKLUX\LWYLÄLYH
 @LZWYLJPZHTLU[LSH]PKLVPUZ[HSHJP}U\UHKLSHZMVYTHZ
KLL_WYLZP}UHY[xZ[PJHKLVIYHKPNP[HSX\L;VUP+V]LHY[PZ[H
X\L ]P]L ` [YHIHQH LU5\L]H @VYR OH KLZHYYVSSHKV ` WYV
K\JPKVKLZKL  ,Z[HYLJVUVJPKHHY[PZ[HKLSVZ5\L]VZ
4LKPVZZLOHPU]VS\JYHKVLUWYV`LJ[VZHY[xZ[PJVZX\LYLKL
ÄULUSHMVYTHUHYYH[P]H[YHKPJPVUHSH[YH]tZKLS\ZVKLJVT
WVULU[LZ PU[LYHJ[P]VZ )VUPU W;VUP+V]L [YHIHQH
principalmente con medios electrónicos, incluyendo reali
KHK]PY[\HS`]PKLV PUZ[HSHJPVULZ PU[LYHJ[P]HZWLYMVYTHUJL
`]PKLVZ"PU]VS\JYHHSLZWLJ[HKVYLUTLKPVHTIPLU[LZJVU
LZWHJPVZPUTLYZP]VZLPU[LYHJ[P]VZLUVIYHHY[xZ[PJHKL[PWV
OxIYPKVX\L PU[LNYHJPUL PUZ[HSHJP}U` [LH[YVL_WLYPTLU[HS
desarrollando narrativas que incorporan detección de movi
TPLU[VYH`VZSmZLY`WHU[HSSHZX\LKLZWSPLNHUH]H[HYZ
 3HZ]PKLVPUZ[HSHJPVULZKL;VUP+V]LNLULYHSTLU[LWYL
ZLU[HUWLYZVUHQLZMLTLUPUVZKLKPMLYLU[LZLYHZ`tWVJHZ
X\LOHULZ[HKVZ\QL[VZHSHZJVUKPJPVULZLJVU}TPJHZ` [LJ
UVS}NPJHZKLZ\[PLTWV,_OPIPKHLULS-LZ[P]HS0U[LYUHJPVUHS
KL*PULKL9V[[LYKHT9V[[LYKHT7HxZLZ)HQVZLU  `
“En las video instalaciones, la mirada construye el espacio
 y éste se materializa a través de las acciones desarrolladas por 
el observador/interactor de la obra, que trasciende el objeto 
y que habita en la imagen”
(|V5V5V]PLTIYL(IYPS(|V5V5V]PLTIYL(IYPS
“La computadora está 
permitiendo a los artistas 
crear obras y nuevos tipos 
de proyectos, nunca antes 
posibles, adoptando nuevas 
herramientas y técnicas 
digitales, como parte de 
su proceso creativo”
WANDS, 2006, P. 8-9
LULS*\LYWV4LJHUPX\LLULS>L_ULY*LU[LY *VS\TI\Z
6OPV,Z[HKVZ<UPKVZSHVIYHHY[xZ[PJHKL]PKLVPUZ[HSHJP}U
KL;VUP+V]L [P[\SHKH(Y[PÄJPHS*OHUNLSPUNZWYVK\JPKHLU
  LZ\UHUHYYH[P]H]PZ\HSX\LLSLZWLJ[HKVYHJ[P]HLUZ\
tránsito por cuatro niveles de inmersión, correspondientes a 
sendas zonas marcadas en el piso, que indican la naturaleza 
KLZ\PU[LYHJJP}UJVUSVZWLYZVUHQLZ`Z\NYHKVKLUH]LNH
JP}UKLU[YVKLSHVIYH
 En el nivel más cercano a la pantalla, los espectadores 
JVUVJLUH(YH[O\ZH\UHT\QLYJSLW[}THUHX\LYVIHLUSVZ
grandes almacenes y que vive en el siglo XIX, tocan su ca
ILaH`LZJ\JOHUZ\TVU}SVNVPU[LYPVY:PLSSVZKHU\UWHZV
H[YmZLSWLYZVUHQLWHYLJLX\LSLZHMLJ[HKPYLJ[HTLU[L3H
[LYJLYHaVUHLZ\UHLZWLJPLKLLZ[HKVVUxYPJVLU[HU[VX\L
LSJ\HY[VUP]LSKL PU[LYHJJP}ULU]xHHSLZWLJ[HKVYHS ZPNSV
XXI, a conocer a Zilith, un hacker que se le aparece en sue
|VZH(YH[O\ZH)VUPUW
 Estas dos historias se superponen en la narrativa de la 
VIYHKLIPKVHX\L\UZLUZVYKL[LJ[HSHWVZPJP}UKLSLZWLJ
tador y activa los segmentos de video vinculados a cada 
uno de los marcadores de la zona, pero su interacción no 
NLULYHYLZW\LZ[HZWYL]PZPISLZLUSVZWLYZVUHQLZ`HX\LLS
HJJLZVHS]PKLVZLIHZHLU\UHLZ[Y\J[\YHKLmYIVSHSLH[VYPH
o YHUKVT
 +LZKLSHLZ[t[PJHZLPU[LYWYL[HSHVIYHHY[xZ[PJHJVTVVI
QL[VLZ[t[PJVKL[PWVMLUVTtUPJVX\LZLJLU[YHLU SHZJH
YHJ[LYxZ[PJHZWLYJPIPKHZ `UVZVSHTLU[LLUSHZMxZPJHZX\L
OHJLUWVZPISLSVWLYJPIPKV)LHYKSZSL``/VZWLYZ  W
"HZxJVTVLUZ\LZLUJPH SHWLYJLWJP}UKLSHILSSLaH
SHZYHaVULZ`SHZLTVJPVULZLZ[t[PJHZLUSHZKPMLYLU[LZMVY
THZKLSHY[L;H[HYRPL^PJaW "LULZWLJPHS
`KLIPKVHSHJVTWSLQPKHKKLSHZVIYHZKLHY[LT\S[PTLKPH
como lo es la video instalación (Y[PÄJPHS*OHUNLSPUNZ de Toni 
+V]LZLNU)LHYKSL``/VZWLYZWZLL_PNL[HTIPtU
al espectador una total atención, un estado estético de con
JLU[YHJP}UPU[LUZH`\UHJVUJPLUJPHWLYJLW[P]HLULSVIQL[V
LZ[t[PJV`LUSHZKP]LYZHZYLSHJPVULZPU[LYUHZKLLZ[HVIYH
KPNP[HSKLSVZ5\L]VZ4LKPVZ
 ,SLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[H]PZ\HSTLU[LJVUSHNYHUWHU[HSSH
LUX\LZLWYV`LJ[HLS]PKLVKLSHVIYH `MxZPJHTLU[LHS[V
JHYSHWHU[HSSHLULSUP]LSTmZJLYJHUVHLSSH"[HTIPtULMLJ
[H\UHPU[LYHJJP}UJVYWVYHSHSJHTPUHYLULSLU[VYUVMxZPJV
(en el ZP[LKL SHVIYHHSWPZHYLUJHKH\UVKLZ\ZJ\H[YV
niveles de interacción marcados con cuatro rayas paralelas 
LUISHUJVX\LKL[LYTPUHUSVZJVYYLZWVUKPLU[LZUP]LSLZKL
interactividad, con los que el espectador puede participar e 
PU[LYHJ[\HYJVULZ[HVIYHHY[xZ[PJH
 3HHJ\T\SHJP}UKLJHWHZKLYLMLYLUJPHZL PTmNLULZLU
esta video instalación, crea un sentido de densidad narra
[P]H`KLJVOLYLUJPHLUSHOPZ[VYPHLSPTPUHUKVSHM\UJP}UKL
VIZLY]HKVYWHZP]VJVTVZ\JLKLLUNLULYHSJVUSVZKPZWV
ZP[P]VZKL\U]PKLVVWLSxJ\SHJVU]LUJPVUHS
 ,SLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VYUVWLYJPILJVUZJPLU[LTLU[LSVZ
sensores instalados en el piso en cada nivel marcado, tam
poco las conexiones u otros recursos electrónicos que son 
ULJLZHYPVZWHYHJYLHYSHVIYH"WHYHtSJVTVLZWLJ[HKVYX\L
se convierte en interactor, estos elementos son transparen
[LZZ\UPJVPU[LYtZLZ[YPIHLUSHWLYJLWJP}U]PZ\HSKLS]PKLV
WYV`LJ[HKVSVZJHTIPVZX\LSHVIYHWYV`LJ[HLUSHWHU[HSSH
para cada uno de los cuatro niveles de interacción de la 
VIYH`SHZHJJPVULZMxZPJHZX\LZLKLILUYLHSPaHYWHYHPU[L
ractuar con ella, dentro de los conceptos de una estética, no 
ZVSHTLU[LKLSHPU[LYWYL[HJP}UZPUV[HTIPtUKL\UHLZ[t[PJH
KL SH WHY[PJPWHJP}U ,U LZ[H VIYH KL ]PKLV PUZ[HSHJP}U \U
medio digital como el video, se integra a un sistema por 
computadora para generar la respuesta correspondiente a 
SHPU[LYHJJP}UMxZPJHKLSLZWLJ[HKVYLUJHKHUP]LSTPZTHX\L
W\LKL]HYPHYKLZKL[VJHYMxZPJHTLU[LSHWHU[HSSHLULSUP]LS
TmZJLYJHUVHLSSHOHZ[HZ\HJJPVUHYMxZPJVLUTV]PTPLU[VZ
JVYWVYHSLZX\LZL]LUYLÅLQHKVZLULS]PKLVWYV`LJ[HKV
 7HYHJHKHUP]LSKLSH]PKLVPUZ[HSHJP}U(Y[PÄJPHS*OHUNL-
SPUNZ ZL WYV`LJ[H \U ]PKLVKPMLYLU[L ` SH VIYH LZ [HU ZV
ÄZ[PJHKH JVUJLW[\HS ` TH[LYPHSTLU[L X\L SHZ PTmNLULZ
KLS]PKLVWYV`LJ[HKVLUJHKHUP]LSZLIHZHULU\UZPZ[LTH
JVTW\[HJPVUHS X\L PU[LNYH HSNVYP[TVZ X\L THULQHU \UH
LZ[Y\J[\YHKLmYIVSKLHJJLZVHSLH[VYPV)VUPUW
JVTV\UH ¸YLNSH KLS Q\LNV¹ .PHUUL[[P  W ` X\L
KLWLUKLUKL SH PU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VYWHYH
HJJLKLY H SHZ PTmNLULZ X\L KLILU WYV`LJ[HYZL LU JHKH
\UV KL Z\Z J\H[YV UP]LSLZ SVNYHUKV JVU LSSV \UH VIYH P
UtKP[HX\LLUJHKLUHVJVUJH[LUHZ\ZWHY[LZJVUQ\NHUKV
SH OHIPSPKHKTLU[HS SH KLZ[YLaH [tJUPJH LS KVTPUPV PUMVY
Tm[PJV`[LSLTm[PJV`LSO\TVYVZLSSVSKPJVKLSHHY[PZ[H
WHYHJYLHY\ULMLJ[VLZ[t[PJVX\LWYVK\JL\UZOVJR en el 
LZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VYKHUKVS\NHYHU\L]HZJHYHJ[LYxZ[PJHZ
de percepción y experimentación del arte, permitiendo una 
L_WLYPLUJPHTmZPUTLYZP]HWHYHJVUZLY]HYSHOPZ[VYPHÅ\`LU
KVJVUZ[HU[LTLU[LKLTHULYHX\LUVZLH\UHOPZ[VYPHÄQH
>HUKZW
(|V5V5V]PLTIYL(IYPS(|V5V5V]PLTIYL(IYPS
 3H LZJLUVNYHMxH ]PZ\HS [LH[YHS WYLZLU[HKH LU LZ[H ]PKLV
PUZ[HSHJP}UKL;VUP+V]LLZ\UHJVUÄN\YHJP}U YLZWSHUKL
JPLU[LKLJVSVY JVTWVZPJP}UWLYZWLJ[P]HHYTVUxHKL SHZ
ÄN\YHZ L[Jt[LYHTHUPMLZ[HUKV SH ILSSLaH JVTV JVUJLW[V
KLWLYMLJJP}U`KLJVTWSP[\KX\L SHVIYH [PLUL Q\U[VJVU
SHZJ\HSPKHKLZWLYJPIPKHZ"SVZZPNUPÄJHKVZ`JVYYLSH[VZLUSH
UHYYH[P]HKLSHVIYH`SHJHYHJ[LYPaHJP}UKLSVZWLYZVUHQLZ
para cada nivel, que la idea conceptual de la artista provoca 
LULSLZWLJ[HKVYPU[LYHJ[VY
 :LJVUZPKLYH SHL_WLYPLUJPH` SHHJ[P[\KLZ[t[PJHKLSLZ
WLJ[HKVYKLMVYTHTV[P]HJPVUHS`UVZVSHTLU[LWLYJLW[P]H
SSLNHUKVOHZ[HSHPU[LYWYL[HJP}UTLU[HSKLSHVIYHKLU[YVKL
una realidad virtual proyectada en la pantalla, pero involu
JYHUKV\UHHJJP}UMxZPJHYLHSWHYHJVUZ[P[\PYSH"`HX\LZPUSH
PU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVYLZ[HYLWYLZLU[HJP}UIHZHKHLU
los trucos de la perspectiva y los ilusionismos ópticos de las 
PTmNLULZWYV`LJ[HKHZUVWVKYxHSSL]HYZLHJHIV"WVYX\LLZ
SHHJJP}UMxZPJHKLJHTPUHY`WVZPJPVUHYZLLUJHKH\UVKL
SVZUP]LSLZKLPUTLYZP}ULZWLJPÄJHKVZWVYSHZJ\H[YVSxULHZ
ISHUJHZX\LH Z\ ]La ZLJVYYLZWVUKLUJVUZLUZVYLZKL
movimiento, lo que activa las imágenes aleatorias que de
ILYmUKLZWSLNHYZLLUSHWHU[HSSH
 +LIPKVHLZ[HPU[LYHJJP}UKLSLZWLJ[HKVY`HZ\ZHJJPV
ULZ ZLW\LKLOHIP[HY \ULZWHJPV ]PY[\HS LULS ZPNSV??0 `
posteriormente otro en el siglo XIX, o viceversa; en imáge
ULZMYHNTLU[HKHZKLTV]PTPLU[V`[PLTWVUVZLJ\LUJPHSLZ
porque la video instalación, al integrar lo real y lo virtual en 
LSLZWHJPV[PLTWVKLSHVIYHNLULYH\UHTVKLSPaHJP}UPU
MVYTm[PJHKLSLZWHJPV`\ULU[VYUVOHIP[HISLKVUKLLSOHIP
[HU[LPU[LYHJ[VYLZX\PLUJVTWSL[HSHVIYHLUSVZT\UKVZ
]PY[\HSLZZPT\S[mULVZX\LZVUSHZPTmNLULZ[PLTWVJVUZ[P
tuidas por las imágenes movimiento y sus interrelaciones en 
JHKHUP]LSKLPUTLYZP}U3VHU[LYPVYZLIHZHLUSHZ[LVYxHZ
KL )LYNZVU ` +LSL\aL X\L KPJLU! ¸LS OHIP[HU[L LZ LS X\L
OHIP[HPTmNLULZTV]PTPLU[VLPTmNLULZ[PLTWV¹WVYVWV
ZPJP}UHSHHYX\P[LJ[\YHKLSHM\UJP}U` KLSHHIZ[YHJJP}UX\L
JHKHKxHZLZLWHYHTmZKLSPUKP]PK\VWSHU[LHUKVV[YVTVKV
de integración, y, en un sentido estético, en la impresión que 
de lo virtual, se produce a través de la interactividad, permi
[PKHOV`LUKxHWVYSHZHY[LZLSLJ[Y}UPJHZ`KLSVZ5\L]VZ
4LKPVZ
 El proceso creativo y narrativo de la artista Toni Dove en 
SH ]PKLV PUZ[HSHJP}U (Y[PÄJPHS *OHUNLSPUNZ NLULYH U\L]VZ
ZLU[PKVZZxTIVSVZM\UJPVUHTPLU[VLZ[t[PJV`VWLYHJPVUHS
WVYX\LLZSHHY[PZ[HX\PtUJVUZ[Y\`LSHTHULYHJVTVSHVIYH
LZWLYJPIPKHLZ[t[PJHTLU[LKLÄUPLUKVJVTVZLPU[LYHJ[H
JVU LSSH ` JVUJLW[\HSPaHUKV SH YLSHJP}U ZPTI}SPJH X\L ZL
LZ[HISLJLLU[YLSVZT\UKVZ]PY[\HSLZ`LST\UKVMxZPJVYLHS
X\LJVTWYLUKLSHVIYHWYVJLZV"X\LHZ\]LaKLÄULLSVY
KLU LZ[t[PJVZ\IQL[P]V ` KLWYVK\JJP}UKL ZLU[PKVKLU[YV
del reino de las apariencias y de la ilusión, sintonizando con 
la estética de la apariencia digital, esto es, la tecnoestéti
JH4HYJOmUWX\LZL]\LSJHJVULU[\ZPHZTVH
SHZPT\SHJP}U`HSZPT\SHJYVU\ISHUKV SH [YHUZWHYLUJPHKL
J\HSX\PLY]LYKHK`YLHSPKHK¸YLHS¹
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